Reconsidering “the Postwar” by 和田 英穂
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表１　旧植民地出身軍人・軍属
徴兵・徴用 復　員 死亡者数 死亡率
朝鮮人軍人
朝鮮人軍属
台湾人軍人
台湾人軍属
11万6294人
12万6047人
8万0433人
12万6750人
11万0116人
11万0043人
7万8287人
9万8590人
6178人
1万6004人
2146人
2万8160人
5.3％
12.7％
2.7％
22.2％
合　計 44万9524人 39万7036人 5万2488人 11.7％
出所：内海［2002: 38］。
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表２　中国法廷台湾人有罪判決数
人数
刑期 軍　属 警　察 労働者 商 その他 合計
死　刑
無　期
有　期
 2
 1
14
2
0
6
 0
 0
10
 0
 0
10
 1
 1
11
 5
 2
51
合　計 17 8 10 10 13 58
出所：和田［2003: 81］。
表３　台湾出身戦争犯罪受刑者状況表
刑死者 獄死者 直接本国送還者
満刑
内還者
巣鴨
移送者 合計
英国
米国（フィリピン）
オランダ
オーストラリア
中国
 6
 1
 2
 7
 6
―
―
―
4
―
 1
―
―
―
35
11
―
 1
41
―
 8
 3
 4
43
―
26
 4
 7
95
41
合　計 22 4 36 53 58 173
出所：国立公文書館［法務11 4A21‒6344］「戦争裁判関係事務資料抜粋そ
の十」所収、厚生省引揚援護局法務調査室「第三国人戦争裁判受刑者状
況一覧表」（1955年６月30日付）。
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巣鴨在所者及び
親族、関係者
中央更生
保護審査会
法務省保護局
法務大臣 外務大臣
関係国在日
代表機関
関係国政府
保護観察所
保護監督者
勧告
仮出所、赦免、
減刑の申請
図１　巣鴨服役者の仮出所等申請フローチャート
出所：国立公文書館［法務11 4B23‒5873］「戦争裁判参考資料」所収、「平和条約第十一条に
定める赦免、刑の軽減及仮出所の勧告、及決定に関する手続並びに保護監督実施の系統図」。
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表４　BC級戦犯の内地送還及び釈放状況（1955年７月）
中　国
昭和24年２月内地送還。日華平和条約発効と同時に巣鴨服役91名が全
員仮出所。
フィリピン
昭和28年７月４日キリノ大統領特赦、死刑囚56名が終身刑になり、114
名が内地服役。同年12月28日再度特赦が行われ、全員釈放。
フランス
昭和25年６月内地送還。立太子の際に勧告。昭和28年６月１日、38名
の減刑を許可。うち35名は直ちに出所し、その後１名は満期出所、残
り２名は昭和29年４月赦免許可。
オランダ
昭和25年１月中に内地送還完了。個々のケースごとに「勧告」。ペース
遅い。
アメリカ 個々のケースごと。数が多い。
イギリス 昭和26年中に内地送還完了。個々のケースごとに「勧告」。
オーストラリア
昭和28年８月８日内地送還完了（マヌス島の147名が送還）。個々のケー
スごとに「勧告」。ペース遅い。
出所：［D1-3-0-3］「講和条約発効後における本邦人戦犯取扱関係雑件」第１巻所収、保護局
特別調査課「戦争裁判受刑者の釈放について」（1955年７月８日）。
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台湾人元軍人・軍属
 
及び戦犯に対する補償
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